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+ программа ТВ
НОВОСТИ
День работников дорожного хозяйства, который отмечается по указу Президента в третье
воскресенье октября — праздник тех, кто круглый год обеспечивает содержание и
эксплуатацию магистралей, надежное и безопасное автомобильное сообщение.
ÑËÎÆÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀÄÎÐÎÃÈ –
îðîæíóþ ñëóæáó â ñèñòåìå ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ÆÊÕ âîçãëàâëÿåò
Þðèé Áàëååâñêèõ. Îí îòìåòèë:
– Ìû ñòðåìèìñÿ, ÷òîáû ïåðå-
äâèæåíèå ïî òðàíñïîðòíûì àðòå-
ðèÿì áûëî ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì, óäîá-
íûì è áåçîïàñíûì. Â íàøó çàäà÷ó âõîäÿò êðóã-
ëîãîäè÷íîå ñîäåðæàíèå è ðåìîíò äîðîã, ìî-
äåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû. Ñåé÷àñ
ïðåäïðèÿòèå èìååò áîëåå 40 åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ è òåõíèêè, ïðàâäà, áîëüøàÿ ÷àñòü
ñèëüíî èçíîøåíà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü
ýôôåêòèâíî, íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè òðàêòî-
ðû, ñàìîñâàëû, ïîãðóç÷èêè. Çàìå÷ó, ñîäåðæà-
íèå äîðîã — ýòî öåëàÿ ñèñòåìà. Ïîääåðæèâàòü
åå â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè, åñëè â øòàòå âñå-
ãî äåñÿòü äîðîæíûõ ðàáî÷èõ, î÷åíü ñëîæíî. Â
ýòîì ãîäó íà ñîäåðæàíèå äîðîã èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà âûäåëåíî 17,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Òà-
êèõ äåíåã, áåçóñëîâíî, íåäîñòàòî÷íî, äëÿ ðå-
øåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì è ðàçâèòèÿ.
Òðóä äîðîæíèêîâ ó âñåõ íà âèäó. ×àñòî èì
ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ: â
æàðó, õîëîä, äîæäü è ñíåã. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ
èõ óïîðñòâó, òðóäîëþáèþ, ïðîôåññèîíàëèçìó
ïîñòåïåííî ïðåîáðàæàþòñÿ ãëàâíûå óëèöû.
Ñ 2002 ãîäà òðóäèòñÿ â ïîäðàçäåëåíèè
Âàëåíòèíà Ïðîæåðèíà. Ïðåæäå îíà ðàáîòàëà
íà ñòðîéêå êðàíîâùèöåé. Íî âî âðåìÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà ïîïàëà ïîä ñîêðàùåíèå è
â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ îêàçàëàñü â ñèñòåìå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Îíà âñïîìè-
íàåò, ÷òî ïåðâîå âðåìÿ èç-çà òÿæåëîãî ôèçè-
Д
За летний период было
отремонтировано более 30 тысяч
квадратных метров дорожного полотна
Первоуральска и его окрестностей.
÷åñêîãî òðóäà ê êîíöó ñìåíû ïðîñòî âàëèëàñü
ñ íîã, íî ïîñòåïåííî âòÿíóëàñü. Îäèí èç ïëþ-
ñîâ – äðóæíûé êîëëåêòèâ. Äî íåäàâíåãî âðå-
ìåíè äîðîæíûìè ðàáî÷èìè áûëè èñêëþ÷èòåëü-
íî æåíùèíû. Íåäàâíî ïðèøëî òðîå ìóæ÷èí.
Îäèí èç íèõ, Ìàêñèì Âÿëûõ, ÿâëÿÿñü ñòóäåí-
òîì äîðîæíîãî êîëëåäæà, èçó÷àåò òåõíîëîãèþ
óêëàäêè àñôàëüòà. È íà ïðàêòèêå ñî çíàíèåì
äåëà âûïîëíÿåò ñïåöèôè÷åñêèå ôóíêöèè.
Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ðàññêàçàëà, ÷òî
ýòèì ëåòîì áðèãàäà äîðîæíèêîâ âûïîëíÿëè
ÿìî÷íûé ðåìîíò âî âñåõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðî-
äà, ê òîìó æå ïðèøëîñü áëàãîóñòðàèâàòü òåð-
ðèòîðèþ ïîñëå ðàñêîïîê «Âîäîêàíàëà», â òîì
÷èñëå âîññòàíàâëèâàòü òðîòóàðû âî äâîðàõ.
Ñåé÷àñ ñòàëè àêòèâíî ÷èñòèòü äîðîãè, óáèðàòü
ãðÿçü è ìóñîð. Ïðèäåò çèìà, è íà÷íåòñÿ áîðü-
áà ñî ñíåãîì, ëèêâèäàöèÿ íàëåäåé ïî îáî÷è-
íàì, ïîäñûïêà äîðîã - îñîáåííî ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ… Ñëîâîì, ðàáîòû âñåãäà õâàòàåò.
Êîíå÷íî, ïîìîãàåò òåõíèêà. Îáëåã÷àåò òðóä è
äåëàåò åãî áîëåå ýôôåêòèâíûì ïûëåñîñ
«Áðîäâåé», ôðåçà, ñðåçàþùàÿ âåðõíèé ñëîé
àñôàëüòà…
Â äåíü, êîãäà ïðî-
èçîøëî íàøå çíàêîì-
ñòâî, Âàëåíòèíà Ïðîæå-
ðèíà âìåñòå ñ êîëëåãîé
Íàòàëüåé Òîëìà÷åâîé
î÷èùàëè îò ìóñîðà ïðî-
ñïåêò Èëüè÷à - îò ïëî-
ùàäè Ïîáåäû äî ðûíêà.
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü
çíà÷åíèå ýòîé ñëóæáû
äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà, âåäü ñîñòîÿ-
íèå äîðîã - îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé åãî
áëàãîïîëó÷èÿ. Îò òîãî, êàê ðàáîòàþò äîðîæ-
íèêè, âî ìíîãîì çàâèñÿò óðîâåíü ðàçâèòèÿ Ïåð-
âîóðàëüñêà, íàñòðîåíèå ãîðîæàí, æèçíè âîäè-
òåëåé, ïàññàæèðîâ, ïåøåõîäîâ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ðåçêî óâåëè÷èëèñü ÷èñ-
ëî àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáúåìû ãðóçî-
âûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Äàæå â íåáîëü-
øîì Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèëèñü ïðîáêè. Äîðîæ-
íàÿ èíôðàñòðóêòóðà íå óñïåâàåò çà ðîñòîì
àâòîìîáèëèçàöèè. Ïðî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòè-
êè äîðîã íå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåííûì òðå-
áîâàíèÿì, à çíà÷èò, ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ îñíîâíûõ ìàãèñòðàëåé
è óëèö ãîðîäà. Êðîìå òîãî, íåëüçÿ îñòàâëÿòü
áåç âíèìàíèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûå äîðîãè, òðî-
òóàðû è àëëåè…Ñëîâîì, ïðîáëåì íåìàëî. Äëÿ
èõ ðåøåíèÿ íóæíû íåìàëûå ñðåäñòâà. Íà èõ









Îáú¸ì äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè íà 10
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû ïîñòóïèëà â
ãîðîäñêóþ êàçíó â âèäå íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì ïîñëå òîãî, êàê íà âåäóùèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà óâåëè÷èëñÿ ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû.
Â ñâÿçè ñ äîïîëíèòåëüíûìè äîõîäàìè äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
âíåñëè î÷åðåäíûå ïîïðàâêè â îñíîâíîé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò Ïåð-
âîóðàëüñêà. Óïðàâëåíèå ÆÊÕ ïîëó÷èò 2 ìèëëèîíà 700 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, êîòîðûå íàïðàâèò íà ñíîñ äâóõ àâàðèéíûõ âåòõèõ äîìîâ íà
Äèíàñå, êðîíèðîâàíèå äåðåâüå íà òåððèòîðèè Áèëèìáàåâñêîãî ÑÒÓ,
ðåìîíò òðîòóàðîâ íà óëèöàõ Òðóáíèêîâ, Ìàëûøåâà, Ãàãàðèíà. Ìó-
íèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» ïîëó÷èò äî-
ïîëíèòåëüíî ê 1 ìèëëèîíó åùå 367 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãîäíåãî ãîðîäêà. Òàêæå ïî÷òè 2 ìèëëèîíà ðóáëåé áóäóò íàïðàâ-
ëåíû ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè íà ïîãàøåíèå ðàíåå âçÿòûõ êðåäèòîâ.
Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî îáú¸ìíûå ïåðåäâèæåíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, â öåëîì áþäæåò Ïåðâîóðàëüñêà îñòàåòñÿ äåôèöèòíûì. Â
îáùåì, îáú¸ì ðàñõîäîâ ïðåâûøàåò äîõîäû áîëåå, ÷åì íà 122 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.
УЧИТЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА
Â ïÿòûé ðàç ïîäâåäåíû èòîãè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.
Â ýòîì ãîäó çà çâàíèå ëó÷øåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôåññèè áîðî-
ëîñü 18 êàíäèäàòîâ , 11 èç íèõ âûøëè â ôèíàë. Ðàáîòó ïåäàãîãîâ íà
êàæäîì ýòàïå êîíêóðñà îöåíèâàëè ÷ëåíû êîìèññèè. Ó÷èòåëåì ãîäà
ïðèçíàíà ïðåïîäàâàòåëü õèìèè è áèîëîãèè øêîëû ¹ 3 Çîÿ Íèêî-
ëàåâíà Áûêîâà. Âîñïèòàòåëåì ãîäà ñòàëà ïåäàãîã äåòñêîãî ñàäà ¹
33 Þëèÿ Àíàòîëüåâíà Äçàöèëî. Ó ïîáåäèòåëüíèö êîíêóðñà ðàâíûé
(18-ëåòíèé) îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó.
БОЙ ГОРОДСКИХ КУРАНТОВ
×àñû äèàìåòðîì äâà ìåòðà, ïîÿâèâøèåñÿ íà áàøåíêå ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè ëåòîì 2007 ãîäà, äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìîë÷àëè.
Õîòÿ ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî îíè áóäóò îòáèâàòü êàæäûé ÷àñ.
Îñóùåñòâèòü ðåìîíò ïîìîãëà ÷åëÿáèíñêàÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ ôèðìà, êîòîðàÿ âîññòàíîâèëà ýëåêòðîííûé ìîçã ÷àñîâ. Òåïåðü
îíè «ïîäàþò ãîëîñ» êàæäûé ÷àñ, èñêëþ÷àÿ âå÷åðíåå è íî÷íîå âðåìÿ.
Êðîìå òîãî, ðàáî÷èì ïîðó÷åíî ñäåëàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
ñâåòêó îáîèõ öèôåðáëàòîâ. Ýòî ïîçâîëèò âèäåòü èõ èçäàëåêà. Ïðè
ýòîì â òî÷íîñòè âðåìåíè ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ.
Êðàñèâûé, ìåëîäè÷íûé çâîí ïåðâîóðàëüöû óñëûøàò äàæå â
íîâîãîäíþþ íî÷ü. ×àñû ñïåöèàëüíî ïåðåïðîãðàììèðóþò, ÷òîáû
îíè, óäàðèâ 12 ðàç, îáúÿâèëè î íà÷àëå ñëåäóþùåãî 2012 ãîäà.
В ГОСТИ – АЗИАТСКИЕ ФЛАГИ
Ñòåëó Åâðîïà-Àçèÿ ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ ïîñëîâ ñòðàí,
âõîäÿùèõ â Àññîöèàöèþ ãîñóäàðñòâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Èõ
ïî òðàäèöèè âñòðåòèëà Õîçÿéêà Ìåäíîé ãîðû ñ êàðàâàåì è
õîð ðóññêîé ïåñíè «×åðåìóøêè».
Âèçèò èíîñòðàííûõ ïîñëîâ — ýòî ïîëèòèêà Ïðàâèòåëüñòâà îá-
ëàñòè è Ìèíèñòåðñòâà ìåæäóíàðîäíûõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé. Ïðåäñòàâèòåëè Ìàëàéçèè, Áðóíåÿ, Âüåòíàìà è Òàèëàíäà ïî-
çíàêîìèëèñü ñ ïîòåíöèàëîì óðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ñ âîçìîæíî-
ñòÿìè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ òîðãîâûõ îòíîøåíèé, à òàêæå ñ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè. Âñå ãîñòè ó÷àñòâîâàëè â Åêàòåðèíáóðãå â
ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå «Ýêñïîòðåâýë-2011», ðàáîòàëè íà ñòåí-
äàõ ñâîèõ ñòðàí, çíàêîìèëè òóðîïåðàòîðîâ è æèòåëåé Óðàëà ñ íî-
âûìè ìàðøðóòàìè, âîçìîæíîñòÿìè äëÿ òóðèçìà â èõ ñòðàíàõ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
Â òåïëîé àòìîñôåðå ïðîøåë ïåðâûé ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé
âå÷åð â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå íà Âàéíåðà, 15.
Êîíöåðòíûé äóýò «Mistral» è ÷òåö Âëàäèìèð Ñîêîëîâ îòêðûëè
íîâûé äëÿ ãîðîäà ïðîåêò «Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ». Ïî ñëîâàì äè-
ðåêòîðà öåíòðà, îðãàíèçàòîðà è ïèàíèñòà Âÿ÷åñëàâ Îâ÷èííèêîâà,
çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ìóçûêà è ñòèõè ìåæäó ñîáîé ïåðå-
êëèêàëèñü - òîãäà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ðèòìû è èíòîíàöèè. Âûñòóï-
ëåíèå âûëèëîñü íå ïðîñòî â øîó, ìèíè-ñïåêòàêëü — ïîëó÷èëîñü
÷òî-òî âðîäå ñåàíñà ðåëàêñàöèè. Ñêðèïêà è ôîðòåïèàíî èñïîëíÿ-
ëè Áàõà, Âèâàëüäè, Êàí÷åëè. È â ìóçûêó ãàðìîíè÷íî âïëåòàëèñü
ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè Ëåâèòàíñêîãî, Åñåíèíà, Òàâèäçå î ìóçûêå è
îñåíè.
ÊÑÒÀÒÈ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 14 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
ПОЛИТКЛУБ
ПЕДОФИЛАМ НЕ МЕСТО ВО
ВЛАСТИ
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðåäëàãàåò çàïðåòèòü èçáèðàòüñÿ äàæå òåì, êòî íå áûë
îñóæäåí çà ïåäîôèëèþ, à òîëüêî ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Â Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 7 îêòÿá-
ðÿ áûë âíåñåí ïðîåêò çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 4
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè». Ñóòü èíèöèàòèâû — çàïðåòèòü èçáèðàòüñÿ â îðãàíû âëàñòè
ëèöàì, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïðîòèâ ïîëîâîé íåïðèêîñíîâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò è î òåõ, êòî èìååò ñóäèìîñòü, è î òåõ, â îòíîøå-
íèè êîãî óãîëîâíîå äåëî áûëî ïðåêðàùåíî äî ñóäà ïî íåðåàáèëè-
òèðóþùèì îñíîâàíèÿì.
Êàê îáúÿñíÿåò îäèí èç àâòîðîâ èíèöèàòèâû Åâãåíèé Àðòþõ,
öåëü çàêîíîïðîåêòà — óæåñòî÷åíèå ðîññèéñêîãî èçáèðàòåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Îí ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî çàêîíîïðîåêò áóäåò îäîá-
ðåí è íàïðàâëåí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
Íàïîìíèì, 4 îêòÿáðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêî-
íîïðîåêò îá óæåñòî÷åíèè íàêàçàíèÿ äëÿ ïåäîôèëîâ. Ïîïðàâêè,
ïðåäëîæåííûå ïðåçèäåíòîì ÐÔ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì, çàïðå-
ùàþò ïðèìåíåíèå ê íèì óñëîâíîãî íàêàçàíèÿ è îòñðî÷êè èñïîë-
íåíèÿ ïðèãîâîðà, à òàêæå óæåñòî÷àþò íàêàçàíèå. Êðîìå òîãî, ïðè-
íÿòûì çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ê ïåäîôèëàì ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛДПР:
СЯДУТ ВСЕ!
Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé ïîîáåùàë
ïîñàäèòü ðóêîâîäèòåëÿ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãåÿ
Ìèðîíîâà, áûâøåãî ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ Ëóæêîâà è åùå
îêîëî 10 òûñÿ÷ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé è ÷èíîâíèêîâ.
Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè Ãîñäóìû 5 îêòÿáðÿ, îí çàÿâèë, ÷òî
àðåñòû íà÷íóòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âûáîðîâ
ïðåçèäåíòà ÐÔ.
«Âû åùå íå çíàåòå, êòî ñòàíåò ïðåçèäåíòîì. Áîëüøîé ñþðï-
ðèç áóäåò. Àðåñòû íà÷íåì â ïîíåäåëüíèê, 5 ìàðòà, â 10:00. Äåñÿòü
òûñÿ÷ ÷èíîâíèêîâ â ñïèñêå ãîòîâû, ÿ èõ ïîäïèñàë óæå», - çàâåðèë
Æèðèíîâñêèé. «Ïîñëåäíèé Íîâûé ãîä âû íà ñâîáîäå. ß âàì óñò-
ðîþ 8 ìàðòà», - ïðèãðîçèë îí. Ðàíåå Æèðèíîâñêèé çàÿâëÿë î íà-
ìåðåíèè áàëëîòèðîâàòüñÿ â ïðåçèäåíòû.
Ïî ñëîâàì ëèäåðà ËÄÏÐ, îí ñîáèðàåòñÿ îòïðàâèòü çà ðåøåò-
êó ðÿä ãóáåðíàòîðîâ è ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà, à òàêæå «ïðåäàòå-
ëåé-ïåðåáåæ÷èêîâ» èç åãî ïàðòèè. Åñòü â ñïèñêå è «÷óòü-÷óòü» ÷ëå-
íîâ «Åäèíîé Ðîññèè». Ôàìèëèé îí íå íàçâàë.
ВОПРОС РЕБРОМ – КРУЖКА КАК
АРГУМЕНТ?
Ïåðâîóðàëüñêîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âíîâü
ñòîëêíóëîñü ñ ôàêòàìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåçàêîííîé
àãèòàöèîííîé ïðîäóêöèè, â êîòîðîé äîïóñêàëèñü
îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ åäèíîðîññîâ. Íà ýòîò ðàç îíà áûëà íå â
âèäå àíîíèìíûõ ëèñòîâîê, à â âèäå ñóâåíèðíûõ êðóæåê ñ
îñêîðáèòåëüíîé íàäïèñüþ.
Íåçàêîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå îïëà÷åííàÿ ñ èçáèðàòåëüíîãî ñ÷å-
òà íè îäíîé èç ïàðòèé, áûëà êîíôèñêîâàíà ñîòðóäíèêàìè ïîëè-
öèè. Äàííîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðàâîíàðóøåíèþ îöåíêó äàñò
ñóä. Àâòîðó òâîðåíèÿ ãðîçèò øòðàô äî 1000 ðóáëåé.
Êàê îòìåòèë ñåêðåòàðü Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Êîçëîâ, ñ êàæäûì òàêèì ñëó÷àåì èçáè-
ðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ äîëæíà äåòàëüíî ðàçáèðàòüñÿ. Èñïîëüçîâà-
íèå òàêèõ ìåòîäîâ íåçàêîííîé àãèòàöèè íåäîïóñòèìî. Ëèäåð ïåð-
âîóðàëüñêèõ åäèíîðîññîâ ïðèçâàë ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé âîçäåðæàòüñÿ îò «÷åðíîãî ïèàðà», òàê êàê â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå ýòî ïîäðûâàåò äîâåðèå ïåðâîóðàëüöåâ ê èçáèðàòåëü-
íîé ñèñòåìå â öåëîì.
ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КОММУНИСТАМ
Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè ÊÏÐÔ ïîëó÷èëî ïðåäóïðåæäåíèå
îò Ïåðâîóðàëüñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè: âåñü àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë ïàðòèè,
óêðàøàþùèé òîðöû íåêîòîðûõ ãîðîäñêèõ çäàíèé è
ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò, íàäî óáðàòü. Ýòî íàðóøåíèå
çàêîíà.
Íà íûíåøíåé ñòàäèè âûáîðíîé êàìïàíèè êàíäèäàòû â äåïó-
òàòû ìîãóò íà÷èíàòü âåñòè ïðåäâàðèòåëüíóþ àãèòàöèþ: ïðîâåäå-
íèå âñòðå÷ è ñîáðàíèé ñ èçáèðàòåëÿìè, èçãîòîâëåíèå èíôîðìà-
öèîííîé ïðîäóêöèè. Ïðè ýòîì âñÿ ïîäîáíàÿ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà
îïëà÷èâàòüñÿ èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà ïðåòåíäåíòà íà
äåïóòàòñêèé ìàíäàò.
Ïî ìàòåðèàëàì
ÈÀ «ÀÏÈ», ÐÈÀ «Íàêàíóíå.RU», ÈÀ REGNUM





Кандидат технических наук, Почетный работник профессионального высшего
образования России Борис Юрьев отметил не только личный юбилей, но и 40-летие
преподавательской деятельности в Первоуральском филиале УрФУ (УГТУ-УПИ).
îðèñ áûë îäíèì èç ëó÷-
øèõ ó÷åíèêîâ ñåëüñêîé
øêîëû â Àðòèíñêîì
ðàéîíå. Äà è êàê èíà÷å,
âåäü òàì ïðåïîäàâàëè
åãî ðîäèòåëè ðóññêèé ÿçûê è ìà-
òåìàòèêó. Ñïîñîáíûé, óñåðäíûé,
îòâåòñòâåííûé ïàðåíü ñòàë â äàëü-
íåéøåì çàìå÷àòåëüíûì ñòóäåí-
òîì. Íå ñëó÷àéíî ïðîôåññîð
Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ Áðàò-
÷èêîâ ïðåäëîæèë åìó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âóçà ïîéòè ó÷èòüñÿ â àñïè-
ðàíòóðó, ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ íàó-
êîé. Êñòàòè, â òî âðåìÿ Þðüåâ óæå
áûë íà÷àëüíèêîì öåõà íà ïðåä-
ïðèÿòèè «Óðàëêàáåëü» - êàðüåðà
ïðîèçâîäñòâåííèêà åìó áûëà
îáåñïå÷åíà. Íî îí ïðåäïî÷åë
ó÷èòüñÿ è îáó÷àòü äðóãèõ. Âîçìîæ-
íî, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñêëîííîñòü
åìó ïåðåäàëàñü ïî íàñëåäñòâó.
Áîðèñ Ïåòðîâè÷ íà÷èíàë àñ-
ñèñòåíòîì, çàòåì ñòàë ñòàðøèì
ïðåïîäàâàòåëåì, äîöåíòîì êà-
ôåäðû «Òåïëîôèçèêà è èíôîðìà-
òèêà â ìåòàëëóðãèè». Ïðî÷èòàë
ïîëòîðà äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ êóð-
ñîâ, ñðåäè íèõ - «Òåõíè÷åñêàÿ
òåðìîäèíàìèêà», «Ìåòàëëóðãèÿ
÷óãóíà», «Ãèäðàâëèêà», «Ýêîëî-
ãèÿ». ×òîáû äîíåñòè èíôîðìàöèþ
äî ñòóäåíòîâ, íóæíî áûòü ñàìî-
ìó óâëå÷åííûì ÷åëîâåêîì, õîðî-
øî çíàòü ïðåäìåò, à òàêæå óìåòü
î ñëîæíûõ âåùàõ ãîâîðèòü â ïðî-
ñòîé, äîñòóïíîé ôîðìå, óñòàíàâ-
ëèâàòü êîíòàêò ñî ñëóøàòåëÿìè.
Âñåìè ýòèìè êà÷åñòâàìè îáëàäà-
åò îïûòíûé ïåäàãîã.
Ñêîëüêî îí ïîäãîòîâèë ñïå-
öèàëèñòîâ, ñêàçàòü çàòðóäíÿåòñÿ.
Îäíàêî óâåðåí, ÷òî êàæäûé âòî-
ðîé èíæåíåð, ðàáîòàþùèé íà Íî-
âîòðóáíîì çàâîäå, ïîëó÷èë âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå â ôèëèàëå è
îáÿçàòåëüíî ïðîñëóøàë õîòÿ áû
îäèí èëè äâà êóðñà åãî ëåêöèé. À
âîîáùå, âûïóñêíèêè Þðüåâà ðà-
áîòàþò, ïîæàëóé, íà âñåõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ãîðîäà è íå òîëüêî, ïðè-
÷åì, ÷àñòü èç íèõ çàíèìàåò îòâåò-
ñòâåííûå äîëæíîñòè. Äëÿ ñòóäåí-
òîâ îí ïîäãîòîâèë ê èçäàíèþ íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ðàçðàáîòîê è ó÷åáíûõ ïî-
ñîáèé. Òðè èç íèõ âûøëè â ìè-
íóâøåì ãîäó.
Áîðèñ Ïåòðîâè÷ íå òîëüêî çà-
ìå÷àòåëüíûé ïðåïîäàâàòåëü, íî




åò ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå. Íà-
ïðèìåð, Þðüåâ ñòàë ó÷àñòíèêîì
çàïóñêà ìíîæåñòâà ôàáðèê ïî
ïðîèçâîäñòâó îêàòûøåé â ðàçëè÷-
íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû è áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ. Èíòåðåñíûå íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû è íà
ïðåäïðèÿòèÿõ Ïåðâîóðàëüñêà. Â
÷àñòíîñòè, â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà, íà ÒÈÌå, Êðûëîñîâñêîì
èçâåñòêîâîì çàâîäå… Îí - àâòîð
èçîáðåòåíèé - èìååò íåñêîëüêî
ïàòåíòîâ. Ðàçðàáîòàë íîâûå è
óñîâåðøåíñòâîâàë ñóùåñòâóþ-
ùèå ìåòîäèêè è ýêñïåðèìåíòàëü-
íûå óñòàíîâêè äëÿ îïðåäåëåíèÿ
òåïëîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòå-
ðèàëîâ, íàïðèìåð, ñòàëè ØÕ-15
(ïðèìåíÿåòñÿ â öåõå ¹ 5 ÏÍÒÇ).
Â öåíòðàëüíûõ æóðíàëàõ îïóáëè-
êîâàíî ïîðÿäêà 200 íàó÷íûõ ñòà-
òåé Þðüåâà, 50 èç íèõ áûëè ïå-
ðåâåäåíû è âûøëè çà ãðàíèöåé.
À åùå îí ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå äå-
ñÿòè ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèé, ÷òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìå-
íåì, âïèòûâàòü âñå ëó÷øèå äîñ-
òèæåíèÿ è äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñ
ìîëîäåæüþ. Êñòàòè, â áëèæàé-
øåå âðåìÿ âûéäåò åãî ìîíîãðà-
ôèÿ.
Ñòóäåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì
ñêàçàëè íåñêîëüêî ñëîâ î ëþáè-
ìîì ïðåïîäàâàòåëå.
Âëàä Ïîïîâ:
– Áîðèñ Ïåòðîâè÷ íå òðàíñ-
ëÿòîð ÷óæèõ èäåé, åãî êóðñû îñ-
íîâàíû íà ñîáñòâåííûõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèÿõ. Îí - â ïðîøëîì
ïðîèçâîäñòâåííèê, ïîýòîìó ðå-
àëüíî çíàåò ñïåöèôèêó ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è çíàêîìèò
ñ íåé ó÷åíèêîâ.
Àíàñòàñèÿ Ïëàñòèíèíà:
– Âî âðåìÿ ëåêöèé Þðüåâ
ìîæåò ïîøóòèòü, ðàññêàçàòü ñ
þìîðîì êàêîé-òî ñëó÷àé èç æèç-
íè. Ýòî ïîìîãàåò ðàçðÿäèòü îáñòà-
íîâêó, âûçâàòü èíòåðåñ ê åãî ïðåä-
ìåòàì, óñòàíîâèòü äîâåðèòåëüíûå
îòíîøåíèÿ. Ìû íå îùóùàåì ñî-
ëèäíîãî âîçðàñòà ïåäàãîãà. Æåëà-
åì, ÷òîáû îí è äàëüøå îñòàâàëñÿ





Стартовал сезон простудных заболеваний. Санитарные врачи
отмечают превышение эпидемического порога по ОРВИ среди
детей и подростков. Отрадно, что случаев гриппа пока не
выявлено. Тем не менее, самое время подумать о прививке.
ïåöèàëèñòû ïîäñ÷èòà-
ëè: ìàññîâàÿ âàêöèíà-
öèÿ ïîçâîëÿåò íå òîëü-
êî ñîõðàíèòü çäîðîâüå
æèòåëåé, íî è ñóùå-
ñòâåííî ñîêðàòèòü ýêîíîìè÷åñ-
êèé óùåðá. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
øèðîêîìàñøòàáíóþ ýïèäåìèþ,
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå èììóííîé
ïðîñëîéêè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî âàêöèíèðîâàòü íå ìåíåå 40
ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. Â ïðîøëîì
ãîäó òàêàÿ çàäà÷à áûëà âûïîëíå-
íà, êàê â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
òàê è â Ïåðâîóðàëüñêå.
Íûí÷å â íàø ðåãèîí çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ïîñòóïèëè òðè òðàíøà ïðîòèâî-
ãðèïïîçíîé âàêöèíû. Ïî ñëîâàì
âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Åëå-
íû Áóêåðåâîé, â Ïåðâîóðàëüñê
ïåðâàÿ ïàðòèÿ äåòñêîãî «Ãðèïïî-
ëà ïëþñ» (6466 äîç) ïðèøëà òðè
íåäåëè íàçàä. Âàêöèíó ðàñïðåäå-
ëèëè ïî øêîëàì, ñåé÷àñ òàì àê-
òèâíî ñòàâÿò ïðèâèâêè ó÷àùèìñÿ
ñ 1 ïî 11 êëàññ. Çàòåì â ãîðîä ïî-
ñòóïèë «Ãðèïïîë» äëÿ âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ (27 330 äîç). Ïðåïàðàò
ñðàçó ïîëó÷èëî 5 ëå÷åáíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ãäå åñòü ëèöåíçèðîâàííûå
êàáèíåòû íà îêàçàíèå èììóíîïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ óñëóã. Òàì òàêæå
ïðèñòóïèëè ê âàêöèíàöèè. Íà äíÿõ
ïîëó÷åíà ñàìàÿ êðóïíàÿ - ïî÷òè
10000 äîç - ïàðòèÿ «Ãðèïïîëà
ïëþñ» äëÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Òàêèì îáðàçîì, Ïåðâîóðàëü-
ñêó ïîëíîñòüþ ïîñòàâëåíà âàêöè-
íà â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî êàëåí-
С
äàðÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê
– â îáùåé ñëîæíîñòè 43700 äîç.
Â íîâîì, ñîâðåìåííî îáîðó-
äîâàííîì ïðîöåäóðíîì êàáèíåòå
øêîëû ¹ 32 ôåëüäøåð âûñøåé
êàòåãîðèè Àíòîíèäà Øèëîâà ñòà-
âèò ó÷àùèìñÿ ïðèâèâêè îò ãðèï-
ïà. Äëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ âàêöè-
íàöèÿ óæå çàâåðøåíà. Òåïåðü
î÷åðåäü çà ðåáÿòàìè ïîñòàðøå.
Àíòîíèäà Àëåêñàíäðîâíà, ðà-
áîòàþùàÿ â ýòîì ó÷åáíîì çàâåäå-
íèè ñ 1994 ãîäà, ïîìíèò âðåìåíà,
êîãäà ïðèâèâêè áûëè ïëàòíûìè.
Íàïðèìåð, â 2002-ì øêîëà ïîëó-
÷èëà âñåãî 45 áåñïëàòíûõ äîç. Â
ðåçóëüòàòå è îõâàò áûë çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøèì. Ñåé÷àñ çàòî åñòü
âîçìîæíîñòü ïðèâèòü áîëåå 90
ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ. Ïî ñëîâàì
ìåäèêà, «Ãðèïïîë ïëþñ» íå äàåò
îñëîæíåíèé. Ïî êðàéíåé ìåðå ïî
èòîãàì ðàáîòû ïðîøëîãî ãîäà èõ
íå áûëî îáíàðóæåíî.
Íàïîìíèì, áåñïëàòíî ïðè-
âèâêè ïîñòàâÿò äåòñàäîâöàì è
øêîëüíèêàì, ñòóäåíòàì âûñøèõ è
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìå-
äèêàì è ó÷èòåëÿì, ëèöàì ñòàðøå
60 ëåò, ðàáîòíèêàì òðàíñïîðòà è
êîììóíàëüíîé ñôåðû. Îñòàëüíûå
êàòåãîðèè ãðàæäàí ìîãóò ïðè-
âèòüñÿ çà ñâîè äåíüãè èëè çà ñ÷åò
ðàáîòîäàòåëÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ïî òðàäèöèè êðóïíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè, Íîâî-
òðóáíûé è äèíàñîâûé çàâîäû çà-





ñâÿçàíû ñ ïîñòîÿííîé èçìåí÷èâî-
ñòüþ âèðóñà ãðèïïà, ÷òî ñîçäàåò
íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ àíòè-
ãåíîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãðèï-
ïîçíûõ âàêöèí. Èõ ñîñòàâ îáíîâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåí-
äàöèÿìè ýêñïåðòîâ ÂÎÇ, îñíî-
âàííûìè íà ñïåöèàëüíûõ èññëå-
В прошлом сезоне в Свердловской области от гриппа было
привито 1687 тысяч человек – 40,8 процента населения.
Средний показатель по России составил 24,1 процента.
Фельдшер высшей категории Антонида Шилова ставит
прививку от гриппа
äîâàíèÿõ. È ïðèâèâêà, êàê ïðàâè-
ëî, ýôôåêòèâíî çàùèùàåò îò
öèðêóëèðóþùèõ âèðóñîâ ãðèïïà.
Â Ðîññèè âàêöèíà ïðåæäå,
÷åì ïîñòóïèòü â ëå÷åáíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðîõîäèò êëèíè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ – ïðîâåðÿåòñÿ åå áå-
çîïàñíîñòü. Ñåãîäíÿ ïðèâèâêè íå
ìîãóò âûçâàòü áîëåçíü äàæå ó
îñëàáëåííûõ ëþäåé, ïîñêîëüêó
ïðåïàðàòû ñîäåðæàò ëèøü ÷àñòü
àíòèãåíîâ âèðóñà. Çàòî îðãàíèçì
ñòàíîâèòñÿ íåâîñïðèèì÷èâûì ê
èíôåêöèè, ïðîòèâ êîòîðîé ïðè-
âèò. Ñëåäîâàòåëüíî, ñíèìàåòñÿ










Строительство дома № 21 для новотрубников по улице Емлина
завершено. Счастливые жители, наконец, получили документы
от застройщика и оформляют право собственности на
квартиры. Однако это еще не счастливый финал истории:
остаются вопросы и нерешенные проблемы…
îì äëÿ íîâîòðóáíèêîâ






êîãî êðèçèñà. Ïðîåêò èìåë âñå
øàíñû ïðåâðàòèòüñÿ â äîëãîñòðîé,
ìîã ñòîÿòü äåñÿòèëåòèÿìè. Ëþäè
áû âûïëà÷èâàëè êðåäèòû, íå èìåÿ
ïðè ýòîì êâàðòèð. Îäíàêî îáùè-
ìè óñèëèÿìè è ïî áîëüøåé ÷àñòè
áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó è ïîä-
äåðæêå àêöèîíåðîâ êîìïàíèè Àí-
äðåÿ Êîìàðîâà è Àëåêñàíäðà Ôå-
äîðîâà äîì áûë äîñòðîåí. Êîíå÷-
íî, ñ îïîçäàíèåì ïî ñðîêàì ñäà-
÷è. Íî èç âñåõ âîçìîæíûõ âàðèàí-
òîâ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé ýòîò – ëó÷-
øèé, êàêîé òîëüêî ìîã ïðîèçîéòè.
Åùå â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà
áûëè ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ òðè
îñòàâøèåñÿ ñåêöèè äîìà.
Íàñòàëà ïîðà äðóãèõ ïðî-
áëåì: ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îò
çàñòðîéùèêà, âîçâðàùåíèÿ çà-
åìíûõ äåíåã, áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè. Âñ¸ ýòî òðåáóåò ñè-
ñòåìíîãî ïîäõîäà.
×òîáû ìèíèìèçèðîâàòü ðèñ-
êè, íåîáõîäèìî áûëî ñíà÷àëà
ïîëó÷èòü îò çàñòðîéùèêà äîêó-
ìåíòû – àêòû ïðèåìà-ïåðåäà÷è
êâàðòèð, ñïðàâêè îá îïëàòå, à
òàêæå ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Ïîòðåáîâàëîñü ïðàê-
òè÷åñêè ïîëãîäà íàïðÿæåííûõ
ïåðåãîâîðîâ, ÷òîáû ýòî ïðîèçîø-
ëî. Òîëüêî â êîíöå ëåòà áûëè äî-
ñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè, è çàñ-
òðîéùèê íà÷àë âûäà÷ó âñåõ íåîá-
õîäèìûõ áóìàã. Ïðè ýòîì ñïåöè-
àëèñòû ÏÍÒÇ ïîìîãàëè â âîññòà-
íîâëåíèè íîðìàòèâíîé áàçû çà-
ñòðîéùèêà – äîãîâîðû ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, ïëàòåæ-
íûå äîêóìåíòû, ñïðàâêè, àêòû
ïðèåìà-ïåðåäà÷è êâàðòèð.
Ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñï-
ëóàòàöèþ çàñòðîéùèê ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïåðåäàë â ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèîííóþ ñëóæáó –
Ðîñðååñòð. Ñïðàâêè îá îïëàòå è
àêòû ïðèåìà-ïåðåäà÷è êâàðòèð
ïîëó÷èëè ó çàñòðîéùèêà 158 èç
159 ñåìåé (ïîÿñíèì, ÷òî îäèí
÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ ïîëó÷àòü
äîêóìåíòû). Ñåé÷àñ âñå ñåìüè
ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îôîðìèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè: ïîñåòèòü
ÁÒÈ, ïîëó÷èòü çàêëþ÷åíèå îöåí-
ùèêà, âûêîïèðîâêó èç òåõíè÷åñ-
êîãî ïàñïîðòà è êàäàñòðîâûé ïàñ-
ïîðò, à çàòåì - Ðîñðååñòð, ÷òîáû
çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè. Ïî ïîñëåäíèì äàí-
íûì, áîëåå äâóõ òðåòåé ñåìåé
íà÷àëè ïðîöåäóðó îôîðìëåíèÿ.
Ñëåäóþùèé ýòàï – âîçâðàò
äåíåã – íà÷íåòñÿ â ñàìîå áëèæàé-
øåå âðåìÿ. ×åðåç ñóä áóäåò îá-
ðàùåíî âçûñêàíèå íà çàëîæåí-
íîå çàñòðîéùèêîì èìóùåñòâî –
20 ãåêòàð çåìëè â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. È òîãäà æèòåëè äîìà




áû ðåøàòü âîïðîñ ñ áëàãîóñòðîé-
ñòâîì. Îäíàêî è çäåñü íå âñå ïðî-
ñòî. Äåëî â òîì, ÷òî ïðè ïëàíèðî-
âàíèè ñòðîèòåëüñòâà ïðèâåäåíèå
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè â ïðèëè÷-
íûé âèä âõîäèëî â îäèí èç îáÿçà-
òåëüíûõ óñëîâèé äîãîâîðà, íî êðè-
çèñ íàëîæèë ñâîé îòïå÷àòîê: â
áëèæàéøåå âðåìÿ çàñòðîéùèê íå
ñîáèðàåòñÿ ïðèñòóïàòü ê áëàãîóñ-
òðîèòåëüíûì ðàáîòàì. Òåïåðü, ê
ñîæàëåíèþ, æèòåëÿì ñàìèì ïðè-
äåòñÿ çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì ýòîé
ïðîáëåìû. Åñòü íåñêîëüêî âàðè-
àíòîâ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Âî-ïåð-
âûõ, ïîñëå îôîðìëåíèÿ âñåõ êâàð-
òèð â ñîáñòâåííîñòü íà îáùåì
ñîáðàíèè ìîæíî ñîçäàòü òîâàðè-
ùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, è
ðåøèòü, ÷òî íóæíî ñäåëàòü â ïëà-
íå áëàãîóñòðîéñòâà, ñîáðàòü íå-
îáõîäèìûå ñðåäñòâà è âûïîëíèòü
çàïëàíèðîâàííîå. Âòîðîå – âûá-
ðàòü óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, êî-
òîðîé åæåìåñÿ÷íî áóäóò îò÷èñ-
ëÿòüñÿ ïëàòåæè íà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëîãî ôîíäà, â òîì ÷èñ-
ëå íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà. Íà-
êîíåö, òðåòèé âàðèàíò: áëàãîóñò-
ðîéñòâî – çàáîòà ãîðîäñêàÿ. Ïî-
ýòîìó íîâîñåëû âïðàâå îáðàòèòü-
ñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäà ñ
ïðîñüáîé î ïîìîùè.
Ïî êàêîìó ñöåíàðèþ áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ – ðåøàòü
æèòåëÿì.
Д
ïðèãëàøàåò íîâîòðóáíèêîâ ïðîâåñòè êóðñ ëå÷åíèÿ è
îçäîðîâëåíèÿ.Ñòîèìîñòü ïóòåâêè – 400 ðóáëåé. Ðàáîòíèêè
òÿæåëûõ è âðåäíûõ óñëîâèé òðóäà - áåñïëàòíî (ïî
ðåêîìåíäàöèè â àêòàõ ïðîôîñìîòðà çà 2010 ãîä.)
Çàåçä - 25 îêòÿáðÿ. Ïðîôèëü – áîëåçíè ñåðäöà, ëåãêèõ, îñòå-
îõîíäðîçû. Ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû ðàáîòàþò äî 19-30. Ïðîäàæà
ïóòåâîê â êàññå ïîëèêëèíèêè «ÌÖ ×ÒÏÇ» ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.
Òåëåôîíû: 5-18-09 - Àëëà Ãðèãîðüåâíà Êîíäðàøèíà; 27-75-
17- Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà Êóêëèíà.
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê). Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 25-18-
09 (ãëàâíûé âðà÷), 25-19-89 (èíæåíåð-ýíåðãåòèê)
Äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè è îáùåñòâåí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ÏÍÒÇ Ýäóàðä Êîðèäîðîâ:
- Æèëüöû ãåðîè÷åñêè ïåðåòåðïåëè âñå íåâçãîäû – ýòî, ïîæàëóé,
ñðîäíè ïîäâèãó. Çàâîä, ñî ñâîåé ñòîðîíû, â ñëîæíåéøèõ óñëîâèÿõ





Обновленный Дворец водных видов спорта Новотрубного
завода открыл свои двери после капитального ремонта.
ГРИПП РАБОТЕ – НЕ ПОМЕХА
Íà ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì è Íîâîòðóáíîì çàâîäàõ â
öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà íà÷àëàñü áåñïëàòíàÿ ìàññîâàÿ
âàêöèíàöèÿ ñîòðóäíèêîâ. Èíâåñòèöèè â ïðîåêò ñîñòàâèëè
áîëåå 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Â êîìïàíèè ×ÒÏÇ åæåãîäíî ïðèâèâàþòñÿ áîëåå 6500 òðóáíè-
êîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ýòà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìåðà ïîçâîëèëà ñíè-
çèòü óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ñðåäè ïðèâèòûõ ïî÷òè íà 30 ïðî-
öåíòîâ (êàê ïî êîëè÷åñòâó ñëó÷àåâ, òàê è ïî êîëè÷åñòâó äíåé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè). Ñîòðóäíèêè ×ÒÏÇ ìîãóò ïðîéòè áåñïëàòíóþ
âàêöèíàöèþ â öåõîâûõ çäðàâïóíêòàõ, ðàáîòíèêè ÏÍÒÇ - â êîðïî-
ðàòèâíîì Ìåäèöèíñêîì öåíòðå.
Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò òðóáíèêè ïðèâèâàþòñÿ âûñîêîî÷è-
ùåííîé çàðóáåæíîé âàêöèíîé «Èíôëþâàê», õîðîøî çàðåêîìåí-
äîâàâøåé ñåáÿ â ïðåäûäóùèå ñåçîíû. Äàííûé ïðåïàðàò ôîðìè-
ðóåò ðàçâèòèå ñïåöèôè÷åñêîãî èììóíèòåòà ê âèðóñó ãðèïïà, êîòî-
ðûé âûðàáàòûâàåòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé, à óñòîé÷èâîñòü ê
çàáîëåâàíèþ ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà.
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ - ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííàÿ, àêòèâíî èíâåñòè-
ðóþùàÿ êàê â ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è â ïåðñî-
íàë. Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ×ÒÏÇ ïðèäåðæèâàåòñÿ êîðïîðàòèâíûõ
ñòàíäàðòîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, åå
ïðåèìóùåñòâåííî ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ñâîåâðå-
ìåííîñòè è äîñòóïíîñòè, à òàêæå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ýòè öåëè. Òàê, íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò íà ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà äîáðî-
âîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ãàðàíòèðóþùàÿ ðàáîòíèêàì
ïîëèêëèíè÷åñêîå è ñàíàòîðíî-ðåàáèëèòàöèîííîå îáñëóæèâàíèå,
ýêñòðåííóþ è ïëàíîâóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü.
ПРОФИЛАКТИКА
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПОСЛЕ ЧАЕПИТИЯ – КОНЦЕРТ
Ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 27 îêòÿáðÿ âî Äâîðöå
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ îðãàíèçóåò Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.
Ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ ê 10 ÷àñàì ïðèãëàøàþò äëÿ îáùåíèÿ ñ ÷àå-
ïèòèåì, ïîñëå ÷åãî, â 10.30, íà÷íåòñÿ êîíöåðò.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ЗАКОННАЯ  «БРОНЗА»
Êîìàíäà öåõà ¹ 14  óñïåøíî çàâåðøèëà  âûñòóïëåíèÿ â
ïåðâåíñòâå ãîðîäà ïî ôóòáîëó.
Íåñêîëüêî íå-
ðîâíî ñûãðàâ â ïåð-
âîì êðóãå, âî âòîðîé
ïîëîâèíå òóðíèðà âî-
ëî÷èëüùèêè ïîäòÿíó-
ëèñü è ñóìåëè ñ ÷åò-
â¸ðòîãî  ìåñòà ïåðå-
ìåñòèòüñÿ íà òðåòüå.




íå ëèäåðà, à êëóá,
ôèíèøèðîâàâøèé ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà âòîðûì – èì îêà-
çàëñÿ ðåçåðâíûé ñîñòàâ ìàãíèòñêîãî «Ãîðíÿêà». Â äâóõðàóíäîâîì
ïðîòèâîñòîÿíèè ïðåäñòàâèòåëè ðóäîóïðàâëåíèÿ áûëè óäà÷ëèâåå
íàøèõ ôóòáîëèñòîâ - 3:1 è 2:1.  Â äðóãîì ïîëóôèíàëå êîìàíäà «ÞÒÒ-
Ñòàðò» íå îñòàâèëà øàíñîâ äóáë¸ðàì «Ôàêåëà» - 4:1 è 2:0.
Â ñïîðå çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà ñòàðòîâöû â íàïðÿæ¸ííîé áîðü-
áå îäîëåëè ãîðíÿêîâ – 4:3.  Íå ìåíåå óïîðíûì ïîëó÷èëñÿ è ìàò÷ çà
òðåòüþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà - íîâîòðóáíèêè íàä ìîëîä¸æüþ  «Ôàêå-
ëà»  âçÿëè âåðõ 1:0. Àâòîðîì  ãîëà íåçàäîëãî äî ïåðåðûâà ñòàë
íà÷àëüíèê ïëàíîâî-äèñïåò÷åðñêîãî áþðî Àëåêñàíäð Ðÿïîñîâ. Ñðà-
çó ïîñëå ìàò÷à ôóòáîëèñòàì 14-ãî  áûëè âðó÷åíû áðîíçîâûå æåòî-
íû.
Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ñåçîíå âîëî÷èëüùèêè âûèãðàëè ïåð-
âåíñòâî ãîðîäà. Â ýòîì ñåçîíå âûñòóïèëè, êàê ãîâîðèòñÿ, ïî ñâî-
èì ñèëàì - èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé  ñîñòàâà.
ëàãîäàðÿ ïîääåðæêå àê-




ðåìîíòíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïî ñëî-
âàì äèðåêòîðà äâîðöà Ãàëèíû
Ñåëüêîâîé, óäàëîñü ïðîâåñòè ðàáî-
òû ïî äâóì âàæíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ïðåæäå âñåãî, â ñàìîì ãëóáîêîì
ìåñòå áàññåéíà, ãäå íàêëîííîå äíî,
îáíîâèëè îòñëîèâøóþñÿ ïëèòêó.
Áûëà äàâíÿÿ áîëü â äèàìåòðàëüíî
ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè.
Ýòî - êðûøà, êàïèòàëüíî äàâíî íå
ðåìîíòèðîâàâøàÿñÿ. Êàê íà÷èíà-
ëèñü äîæäè, òàÿë ñíåã, òàê òåêëè ïî-
òîëêè, ìîêëè ñòåíû. Áîëüøóþ ÷àñòü
ñðåäíåé êðîâëè ïðèâåëè â ïîðÿäîê.
Â ïëàíàõ – îñíîâàòåëüíî çàíÿòüñÿ
íàðóæíûì ïîêðûòèåì, è òîãäà ïðî-
áëåìà áóäåò çàêðûòà îêîí÷àòåëüíî.
Ñèëàìè îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà ïðîèçâåäåíà ïîáåëêà
è ïîêðàñêà âî âñåõ âñïîìîãàòåëü-
íûõ ïîìåùåíèÿõ. Äåêîðàòèâíûé
ðåìîíò êîñíóëñÿ òàêæå ñïîðòèâ-
íûõ çàëîâ è õîëëîâ.
- Òåïåðü íîâîòðóáíèêè áóäóò
óêðåïëÿòü ó íàñ çäîðîâüå, îòäûõàòü
â áîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, -
ðåçþìèðóåò Ãàëèíà Âàñèëüåâíà.
- Ïîñëå ðåìîíòà, êàê è ïðåæ-
äå, ó íàñ íàáðàíû âçðîñëûå è äåò-
ñêèå ãðóïïû äëÿ îáó÷åíèÿ ïëàâà-
íèþ. Êñòàòè, îíè âñåãäà ïåðåïîë-
íåíû - æåëàþùèõ áîëüøå, ÷åì
òåõ, êîìó ïîâåçëî ïîñåùàòü áîëü-
øóþ è ìàëûå âàííû, - äîñàäóåò
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Âëàäè-
ìèð Ïîãàäàåâ. - Ïðîôåññèîíàëü-
íûå òðåíåðû ñôîðìèðîâàëè ãðóï-
ïû ïî àêâààýðîáèêå, øåéïèíãó,
âîñòî÷íûì åäèíîáîðñòâàì. Âïåð-
âûå â ðàìêàõ ñïîðòèâíîé ÷àñòè
çàâîäñêîé ïðîãðàììû «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» âîäíûé äâî-
ðåö ñìîãóò ïîñåùàòü ñòóäåíòû
ñÿ è ê ôèçêóëüòóðíèêàì èç öåõîâ,
êîòîðûå ïðèõîäÿò ïî äâîðåö â îï-
ðåäåë¸ííûå äíè, ïî ðàñïèñàíèþ.
Íó, à íîâîòðóáíèêè – ëþáèòåëè
ïðîñòî ïîêóïàòüñÿ óñëóãè ÄÂÂÑ
ïîëó÷àþò ïî ëüãîòíîé ñòîèìîñòè.
…Áóäíèé äåíü, íà÷àëî âå÷å-
ðà. Â 17 ÷àñîâ õîëë äâîðöà íàïî-
ìèíàåò çàë îæèäàíèÿ íà âîêçàëå.
Ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè
ïîäæèäàþò ñ çàíÿòèé ìàëûøåé,
ïðèøåäøèå ñàìè ïîïëàâàòü –
ñâîåãî ÷àñà. Áëàãî åñòü òåëåâè-
çîð, è ìîæíî êîðîòàòü âðåìÿ, íà-
áëþäàÿ – òàê ïîëó÷èëîñü - çà
òðàíñëÿöèåé õîêêåéíîãî ìàò÷à.
Êòî íå óñïåë äîìà, ïîäêðåïëÿåò-
ñÿ â áóôåòå, ïðåäëàãàþò òàêæå
òîíèçèðóþùèå ïèòàòåëüíûå ñìå-
ñè. Â êèîñêå ñïîðòòîâàðîâ - â
øèðîêîì àññîðòèìåíòå ïðèíàä-
ëåæíîñòè äëÿ êóïàíèÿ.
Ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàíÿòàÿ ãàð-
äåðîáíàÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî íà âîäå íàðîäó äîñòàòî÷íî. È
äåéñòâèòåëüíî. Íà ÷åòûð¸õ äîðîæ-
êàõ ïëåùóòñÿ äåòè. Òðåíåð-èíñò-
ðóêòîð Ëþäìèëà Øàëàãèíà îòñëå-
æèâàåò 25 ðåáÿòèøåê. Â ãðóïïå
åñòü íîâè÷êè è êòî çàíèìàåòñÿ óæå
íå ïåðâûé ãîä – äàâíî íàó÷èëèñü
ïëàâàòü, íî âñ¸ ðàâíî õîäÿò, ïî-
òîìó ÷òî íðàâèòñÿ. È åñòü âîçìîæ-
íîñòü ìåæäó ñîáîé ïîñîñòÿçàòüñÿ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà áàññåéíà îòäà-
íà â ðàñïîðÿæåíèå âçðîñëûõ.
Çäåñü «íàðåçàþò» êèëîìåòðû
ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, íåìàëî
ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ – â îñíîâíîì æåíùèíû.
Çíàêîìñòâî ó áîðòèêà ñ äå-
âóøêîé - Îëüãà Àíòèïîâà, ýëåêò-
ðîñëåñàðü ÒÝÖ:
- Îäíî âðåìÿ ïëàâàëà ðåãó-
ëÿðíî, íî ïîòîì èç-çà ãðàôèêà
ðàáîòû ñòàëî ñëîæíî âûáèðàòü-
ñÿ â áàññåéí. Âñåãäà ÷óâñòâîâà-
ëà, ÷òî ÷åãî-òî íå õâàòàåò. Ñåé-
÷àñ íà ïðîèçâîäñòâå ïðîèçîøëè
èçìåíåíèÿ, è âîò ïî âå÷åðàì – ÿ
çäåñü. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèõîæó
âî äâîðåö, òåì áîëåå îí îáíîâèë-
ñÿ. Íîâîòðóáíèêè ìîëîäöû, ÷òî
òàê ïîääåðæèâàþò ñâîè ñïîðòèâ-
íûå îáúåêòû, ÷òî èìè ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ âñå ãîðîæàíå.
Ïðîâåäåíèå ãðàìîòíîé ñîöèàëüíî âçâåøåí-
íîé ïîëèòèêè — îäèí èç ãëàâíûõ ïðèíöèïîâ
êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Àêöèîíåðû àêòèâíî èíâåñ-
òèðóþò ñðåäñòâà â ðàçâèòèå è ïîääåðæêó ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ. Åæåãîäíî ðàáîòíèêè
Íîâîòðóáíîãî è ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàò-
íîãî çàâîäîâ è ÷ëåíû èõ ñåìåé îòäûõàþò è
óêðåïëÿþò çäîðîâüå íà êîðïîðàòèâíûõ áà-
çàõ îòäûõà, â äåòñêèõ ëàãåðÿõ, ñàíàòîðè-
ÿõ-ïðîôèëàêòîðèÿõ; ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè
















Ðóêîâîäñòâî, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèé
ÏÍÒÇ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ äîðîãèõ þáèëÿðîâ!
 С ЮБИЛЕЕМ






      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 3464. Òèðàæ 4557.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 2 âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóá-
íèêà
ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 1/61 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ØÈËÊÎÂÀ Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà öåõà ¹ 11, Ïî÷¸òíîãî
íîâîòðóáíèêà
ÑÓÂÎÐÎÂÎÉ Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 35 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðàáîòíèêó öåõà À.Ï.Ñìèðíîâó â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ìàòåðè.
Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 16 èñêðåííå ñîáîëåçíóåò áûâøåé ðàáîòíè-
öå Í.Ì.Áàêëàíîâîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé
âíóêà.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 28 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÑÓÁÁÎÒÈÍÎÉ Åêàòåðèíû Òèìîôååâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 4 âûðàæàþò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÎÉ Ëþäìèëû Èëüèíè÷íû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè öåõà ¹ 5 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÏÎÏÎÂÀ Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåõà ¹ 28 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÏÎÄÎËßÊÎ Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 2 âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ËÅÊÎÌÖÅÂÎÉ Àíòîíèíû Ô¸äîðîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 4/64 âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäîâîãî ôðîíòà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóá-
íèêà
ÊÎËÌÀÊÎÂÎÉ  Ñòåïàíèäû Åãîðîâíû.
СКОРБИМ
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ
Ïåðñîíèäó Ô¸äîðîâíó ÐÎÄÈÍÓ, Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó
ÊÎÊÎÐÅÂÓ, Àííó Àëåêñååâíó ÖÅÏÀÊÎÂÓ, Ìèõàèëà Íèêèòè÷à
ÊÓÒßÅÂÀ è Òàèñèþ Èâàíîâíó ÐÓÄÅÍÊÎ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó âàñ ñ÷àñòëèâîé, áåç îãîð÷åíèé è áåç áåä,
È ÷òîáû ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ õâàòèëî âàì íà ìíîãî ëåò!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõîâ ¹ 15 ñåðäå÷íî, ñ íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ
âåòåðàíîâ: öåõà ¹ 12 – Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÓ;
öåõà ¹ 15 – Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÁÅËÛÕ è Àíàòîëèÿ
Äàíèëîâè÷à ÒÅÐÅÕÎÂÀ.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíà, ñâåòëà,
êàê ÿñíûé ëåòíèé äåíü,
Ïîëíà áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ëèøü ïðèÿòíûõ ïåðåìåí,
Ëþáâè ðîäíûõ, íàäåæíîé äðóæáû, óäà÷, äóøåâíîé äîáðîòû –
Âñåãî òîãî, ÷òî ñåðäöó íóæíî, ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû!
Äîðîãî ïàïó è äåäóøêó Èâàíà Ãàâðèëîâè÷à ÏÅÒÐÅÍÊÎ îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!
×òîá æèçíü áûëà íàïîëíåíà òåïëîì,
Ëþáîâüþ áëèçêèõ, äðóæåñêèì ó÷àñòüåì
È áîëüøå ñòàíîâèëîñü ñ êàæäûì äí¸ì
Óëûáîê â íåé, âåçåíèÿ è ñ÷àñòüÿ!
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì ñ÷àñòëèâûõ ìíîãî ëåò ïðîæèòü,
Çäîðîâüÿ êðåïêîå èìåÿ, äî ïðà.., ïðà.., ïðàâíóêîâ äîæèòü!
Çäîðîâüÿ è âñåõ áëàã!
Äî÷ü è âíóê
Óâàæàåìóþ Òàòüÿíó Ñåðãååâíó ÍÀÐÁÓÒÎÂÑÊÈÕ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü:
Òîëüêî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè, îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Âåäü âîçðàñò âàø ëèøü îïûò ïðèíîñèò, è âàñ íè÷óòü íå ñòàðèò îí:
Âåäü 55 äëÿ âàñ - åù¸ íå îñåíü, à òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí!
Ôàêòóðíàÿ ãðóïïà
Öåõ ¹ 1/61 – Ô¸äîðà Åãîðîâè÷à ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ, Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ÇÓÅÂÀ, Àííó Ô¸äîðîâíó ÎÊÎÐÎÊÎÂÓ è Íèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ßÐÓØÈÍÀ.
Öåõ ¹ 2 – Ñâåòëàíó Àðêàäüåâíó ÂÀÑÈËÜÅÂÓ è Ìèõàèëà
Îñèïîâè÷à ÏÎÏÎÂÀ.
Öåõ ¹ 3 – Çîþ Ô¸äîðîâíó ÊÀÏËÅÍÊÎ è Çèíàèäó Ãðèãîðüåâ-
íó ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Ìèõàèëà Íèêèòîâè÷à ÊÓÒËÅÂÀ.
Öåõ ¹ 5 - Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ è Âëàäèìèðà Âà-
ñèëüåâè÷à ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 7/74 – Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÊÀÇÛÌÎÂÓ, Êîíñòàíòèíà
Íèêîëàåâè÷à ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ, Àëåâòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÌÀÊÀÐÎÂÓ,
Ëþáîâü Ïàâëîâíó ÅÐ¨ÌÈÍÓ è Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó ØÈËÎÂÓ.
Öåõ ¹ 8 – Íèíó Íèêîëàåâíó ÌÀËÎÂÓ, Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à ÑÎËÎÂÜ¨ÂÀ è Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à ÖÛÁÈÍÀ.
Öåõ ¹ 9 – Âëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ÑÊÐÛÊÎÂÀ è Òàìàðó
Âëàäèìèðîâíó ÔÈËÈÌÎÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 15 – Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à ÑÅËÈÎÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 17 – Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÖÈÁÈÍÓ è Ìèõàèëà Ãðèãîðü-
åâè÷à ÏÎÏÎÂÀ.
Öåõ ¹ 18 – Çèíàèäó Âàñèëüåâíó ÍÀÃÎÂÈÖÛÍÓ.
Öåõ ¹ 21 – Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó ×ÅÐÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 27 – Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à ÁÓËÀÒÎÂÀ.
Öåõ ¹ 28 – Çèíàèäó Èâàíîâíó ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÓ.
Öåõ ¹ 36 – Åëèçàâåòó Ïàâëîâíó ÐßÏÎÑÎÂÓ, Ëþäìèëó Áîðè-
ñîâíó ÐÀÄ×ÅÍÊÎ, Ãàëèíó Èâàíîâíó ÀÑËÀÍÎÏÓËÎ, Âàëåíòèíó
Áîðèñîâíó ÀÊÑÅÍÒÜÅÂÓ è Åôðîñèíüþ Èâàíîâíó ÀÊÑ¨ÍÎÂÍÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Èðàèäó Ìèõàéëîâíó ÏÈÂÀÐ×ÈÊ.
ВНИМАНИЕ!
ÒÓÐÍÈÐÍÀß ÎÑÅÍÍßß ÏÀËÈÒÐÀ
На стыке двух сезонов, летнего и зимнего, любители спорта могут выбрать для «боления»
соревнования по душе – попереживать , порадоваться…
ÔÓÒÁÎË ëà» 1:3 è äîìà ïîäåëèëè î÷êè(2:2) ñ îäíèì èç âåðîÿòíûõ ïðè-
ç¸ðîâ ðîçûãðûøà – «Áðîçåêñîì»
èç Áåð¸çîâñêîãî. Âïåðåäè ó ôà-
êåëîâöåâ çàâòðà ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à â Àëàïàåâñêå, ëþáîé èñ-
õîä êîòîðîé íå ïîìîæåò èì ïîä-
íÿòüñÿ âûøå âîñüìîãî ìåñòà.
Â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè êîìàíäà
«Äèíóð» â ïðîùàëüíîì ìàò÷å ñå-
çîíà íà ñâååì ïîëå óñòóïèëà 0:2
êàìåíñêîé «Ñèíàðå», êîòîðàÿ
ïðèáûëà ê íàì óæå â ðàíãå ïîáå-
äèòåëÿ. Èçâåñòíû è äðóãèå ïðè-
çåðû: ýòî äóáëåðû «Óðàëà» è êà÷-
êàíàðñêèé «Ãîðíÿê». Äèíàñîâöû
äîâîëüñòâóþòñÿ íûí÷å ÷åòâåðòûì
ìåñòîì. Ïðàâäà, â àêòèâå âèêòî-
ðèÿ âî âòîðîì ïî çíà÷èìîñòè ðî-
çûãðûøå – Êóáêå îáëàñòè.
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» â ôè-
íàëüíîì òóðíèðå ïåðâåíñòâà îá-
ëàñòè (âòîðàÿ ãðóïïà) ïîòåðïåëè
ïîðàæåíèÿ â Âåðõíåé Ñàëäå îò
«Òèòàíà» 1:2, â Èðáèòå îò «Óðà-
ÁÀÑÊÅÒÁÎË
Â äèíàñîâñêîì ñïîðòêîìïëåêñå â
òðàäèöèîííîì ìåìîðèàëå Âèêòî-
ðà Ïîçäíÿêà ó÷àñòâóþò äåòè
(1998ã.ð.) è âçðîñëûå. Â ñïîðå
äåâî÷åê ïåðâåíñòâîâàëè ïîëåâ-
÷àíêè, îáûãðàâøèå â ôèíàëå åêà-
òåðèíáóðæåíîê. Â ïåðâîóðàëüñ-
êîì äåðáè çà «áðîíçó» êîìàíäà
ÄÞÑØ âçÿëà âåðõ íàä «Äèíó-
ðîì». Ìàëü÷èêè èç îáëàñòíîãî
öåíòðà îêàçàëèñü ñèëüíåå õîçÿ-
åâ, à òðåòüå ìåñòî çàíÿëè àñáåñ-
òîâöû. Áàñêåòáîëèñòû öåõîâ «Äè-
íóðà» âûÿâÿò îáëàäàòåëÿ ïðèçà




Â÷åðà â øâåäñêîì ãîðîäå Ñàíä-
âèêåí íà÷àëñÿ òðàäèöèîííûé ðî-
çûãðûø Êóáêà ìèðà äëÿ êëóáîâ,
â êîòîðîì â òå÷åíèå òðåõ äíåé
èãðû ïðîõîäÿò ïî ñóòè êðóãëîñó-
òî÷íî. Ñðåäè 16-òè êîìàíä, ðàç-
äåëåííûõ íà ÷åòûðå ãðóïïû, 7
ïðåäñòàâëÿþò Ðîññèþ: äèíàìîâ-
ñêèå êîëëåêòèâû Êàçàíè è Ìîñê-
âû, «Çîðêèé» Êðàñíîãîðñê, «Åíè-
ñåé» Êðàñíîÿðñê, «Êóçáàññ» Êåìå-
ðîâî, «Áàéêàë» Èðêóòñê, «Ñèá-
ñåëüìàø» Íîâîñèáèðñê è «ÑÊÀ-
Íåôòÿíèê» Õàáàðîâñê. Ïîñëå
ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà ïî äâà
ëèäåðà ïðîäîëæàþò áîðüáó çà òðî-
ôåé ïî ñèñòåìå ñ âûáûâàíèåì.
Â 2007 è 2008 ãîäàõ â ÷èñëå
ñîèñêàòåëåé ïðèçà áûë «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê», äâàæäû ñõîäèâøèé
ñ äèñòàíöèè â ÷åòâåðòüôèíàëå
òîëüêî â ñåðèè ïåíàëüòè. Ñåãîä-
íÿ íàì îñòà¸òñÿ áîëåòü çà øåñ-
òåðûõ ïåðâîóðàëüöåâ, âûñòóïàþ-
ùèõ â 5-òè íàçâàííûõ ðîññèéñêèõ
êëóáàõ: «Äèíàìî» Êàçàíü –
Ì.×åðìíûõ; «Äèíàìî» Ìîñêâà –
Ï.Áóëàòîâ è Ð.Øàìñóòîâ; «Çî-
êèé» - Ï.Öûãàíåíêî: «Ñèáñåë-




ÄÊ ÏÍÒÇ ïðèãëàøåò âàñ íà âå÷åðà "Ñåðåáðÿíûå òàíöû".
Íà âå÷åðàõ  áóäåò îðãàíèçîâàí ìàñòåð-êëàññ â ðàìêàõ êëàñ-
ññè÷åñêîé òàíöåâàëüíîé ïðîãðàììû. Æäåì âàñ êàæäîå âîñêðåñå-
íüå â 13.30 (âòîðîé ýòàæ). Ïðè ñåáå èìåòü ñìåíííóþ îáóâü.
